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But that in the simple appreciation of a world not our own to define, that poised arctic landscape,  
we might find some solace by discovering the ki­lin hidden within ourselves,  
like a shaft of light��
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������������������������������������������������;������������������������������������������
�������������������������������N. ciliata�����A. virens��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
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��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������β����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������ ���������������������������������������������������������������
�������M. calcarea�����L. balthica������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ������������
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���������������������������������������������������������������������
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������������������������� �������������������������������������������������������������
�����������������I�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������;��������������������������������������������������������������
������������ ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������L. balthica�����A. virens����
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������–�����–������������������������������������ ��
������������������������������������������������ ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����M. calcarea�����A. borealis, the values for proportionality parameter ‘a’ in ‘log ke�= −log 
����+ a’, required to calculate the elimination rate (ke������������������������������������
�����������������������������L. balthica��������������������������������N. ciliata���������������
����������������������������������A. virens�����. The magnitudes of ‘a’ for the temperate 
��������L. balthica������������������������������������������������������������������A. 
virens, magnitudes of ‘a’ were lower than previously published CIs for PCBs ��������������
�������������������������������� ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������������������������������������������N. pernula�����A. virens�
������������������������������������������������A. borealis��M. calcarea�����N. ciliata�
���� ������������������������������������������������������L. balthica����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
� �
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������������������������������������� ���������������������������������������������N. 
ciliata ����������������������A. virens���������������������������������������������������������
L. balthica��������������������������������������������������������������������������������M. 
calcarea�������������������������������� ����������������������������������������������
�������� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ����������
������������������������ ���������������� ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ������������������������
������������������������������������������� ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������
�������������� ��������������������������������������� ������������������������������
������������������������������������ ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� �������������������������
assistance with logistics and sampling. Maria Włodarska���walczuk, Monika Kędra, Hans 
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������� ���������������������������������������������N. 
ciliata ����������������������A. virens���������������������������������������������������������
L. balthica��������������������������������������������������������������������������������M. 
calcarea�������������������������������� ����������������������������������������������
�������� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ����������
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������������������������������������������������������������������� ������������������������
������������������������������������������� ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ������������������������������������������
���������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������
�������������� ��������������������������������������� ������������������������������
������������������������������������ ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� �������������������������
assistance with logistics and sampling. Maria Włodarska���walczuk, Monika Kędra, Hans 
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�����������������������������������������������������������������������������������
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Sampling of Arctic species������������������������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
Włodarska����������������������������������������������������������������������������
���������� ���������������� ����������������������������������������������������������
��������������������������Astarte borealis���������;����������������������������������������
Macoma calcarea���������;��������������������������������������������������������Nuculana 
pernula���������;���������������������������������� ������������������Nephtys ciliata�
�����������;���������������� ��������������������������
Sampling of temperate species��Limecola balthica���������;��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Alitta virens������������;����������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������
���������������������������������������������������������������������μ����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Nephtys 
ciliata���������������������������� �������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������μ���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
A. virens�and 3 mg (shell length ≥ 15 mm) or 1.5 mg (shell length < 15 mm) for L. balthica�
��������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������
�� ��������������������������������� ������������������������������� ������������
contaminated ‘clean’ sediment with a naturally contaminated harbour sediment. Batches of 
����������������������������������������������������������������������� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ��μ��� ������������� ������������������������������������������������
������������������������� t��������������ke ����kg������������������������������������������
���������������������������������Klip �������������kw�ke������������������������������������������
���������������������������kw�������������������������������������������������������α������������
��������������������������������������������������������������������������������I�(≥���������
�������� ��������������������� ���������������������������������������������������������������β�
�����β�����������������������������������������������������������������������������–�𝛽𝛽��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���
 
������������������γ��������������������������������������������������������������������������
�������������𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑆𝑆𝑆𝑆  =  𝛾𝛾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆).����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������������������������������������������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
%WaterUptake�=� 𝑘𝑘𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑒𝑒+ 𝛼𝛼𝛼𝛼[𝛽𝛽+ (1− 𝛽𝛽)𝛾𝛾]𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐾𝐾𝑙𝑙𝑖𝑖𝑝𝑝⁄
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������FSS������FSS� ���������������������������������t���������
�������������������
𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1 −  𝑒𝑒
−(𝑘𝑘𝑒𝑒+𝑘𝑘𝑔𝑔)𝑡𝑡����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�������������������������� ����������������������� ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������CL,t=0������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆����������������������������𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂��𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝑏𝑏������������
��������������kg����������������������������������������������������������������������t��������
����t�����������A. borealis����������N. pernula����������L. balthica��������������A. virens���
�������������������������������������������������������������������������������������������
M. calcarea ������������N. ciliata��������������������������ke��I��β�����γ����������������������
�����������������������������������������������������������������������������b�����γ�������������
�����������������������������������������������������������������������������a��I����������������I�
≥ 0) and β�������������������β ��������������������������������������������������� ����������
��������������������������������������������������������������b�����γ�������������������
����������������������������������������������������������������a��I������β�������������������
��������������������������������������������������������������� ���������������������������
��������������
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���������� �������������������������������������������������������������������������������
� Limecola balthica������� Alitta virens�������
���� ��� ��������� ������������ ��������������� ������� ��� ��������� ������������ ��������������� �������
�� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
�� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ����� �����
�� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ����� �����
�� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
�� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
�� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
�� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
�� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
�� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
��� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
��� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
��� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����
���������������������������������������������������������������������;��������������������������������
�����������������������������������������;�����������������������;����������������������
� �
���
 
���������������������������������������������������������������� ������
���������� ������� �����
�����������������������������������������������������������
𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑶𝑶𝑶𝑶  + 𝒃𝒃�
b  ��
����������������������������������� BSAFt  ��
��������������������������������� α  ��
������������������������������������� CL  μ����������������
����������������������� CW  μg × L���
�������������������������� 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� μ������������
���������������������������������� 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂
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�����������Estimated means of target variable (Individuals in control section) for “Experiment�×
 ����������× Day” effect on Gammarus locusta�������������������� �����������������
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�����������Overall generalized linear mixed models test results for “Experiment�× ����������× Day” 
����������Gammarus pulex���������������������Gammarus locusta�������������������� ���
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Propositions 
1. Mechanistic bioaccumulation models for Arctic coastal benthic systems should account 
for the relative proportion of terrestrial dissolved organic matter and marine dissolved 
organic matter and its change over time.  
(this thesis) 
 
2. The variation in bioaccumulation by Arctic benthic macroinvertebrates can largely be 
explained by site-specific differences in diet choice and food composition. 
(this thesis) 
 
3. Community initiatives to promote physical activity and strength training among pre-frail 
older adults can significantly reduce health care and social assistance spending. 
 
J. Sacha, M. Sacha, J. Soboń, Z. Borysiuk and P. Feusette (2017). “Is It Time to Begin a Public Campaign Concerning 
Frailty and Pre-frailty? A Review Article.” Frontiers in Physiology 8(484) 
 
4. Geospatial data visualization should be used in decision making about climate change 
risks to define and communicate extreme events.  
 
5. In the era of political micro-targeting and mass surveillance, our digital footprint can 
obstruct a functioning democracy.  
 
6. Closing the gender pay gap begins by introducing a universal basic income. 
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